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sucumbimos
lelas de cartulina blanca en tamarlo de
150 miUmelros por/oo, llenando las ca-
~illas el{ que estan divididas y dirigiéll-
dalas al Sr. Inspector Jefe de la provin-
cia. Dichas papeletas se "allan a la ven-
ta en las librerias de Huesca, etc.
El plazo para la confección y remisión
es muy breve y yo recomiendo a los corn-
parleros lo hagan a lo sumo dentro de la
presente semana. CELE\líx.
historico s
que de los sacrificios, en la nobleza de
sus patrióticas ambiciones, merecedoras
del aplauso y bendición de cuantos amen
de verdad la tierra cien veces sagrada y
bendita de la Patria, el hogar español.
De la obligacibn dc secundar este 010
vimiento evolutivo y salvador nadie, SIO
excepción, puede ni debe estar exento.
Es más, apartarse de esa obligación, pa
rapetarse eT! legalidades que fueron, o en
doctrinarios e ideologías que, frente a
peligro de la Patria, nada valen, es un de
lito de lesa Patria, un verdadero crimen
social.
Lo Que importa, lo que precisa, es dar
término a esas hbertades libertarias Que
a:nparadas y defendidas por nuestros ti-
tuli.Jos demócratas políticos, nos trajeron
la servidumbre mas esclava, el yugo más
ominoso de cobardias y de miedos; lú que
es necesario de toda r.ecesidad Que el n
ca y el comerciante vean acatados sus
derechos y respetadas sus propiedades·
Que el obrero logre 'Ier atendidas sus in
violabIes }' sacratisimas ambiciones de te
ner asegurado el pan y la educación de
sus hijos; Que el agricultor sea atendido,
y no menospreciado, como hasla aquí,
¡¡orque resignado}' paciente fué: que ce
sen de dominar en España los asesmos y
If)s salteadores impun:zados por [a cobar
dia, amparados y protegidos por las irres
ponsabilidades y daudicaciones de los de
ílTTlba: lo que preciso y perentorio es que
en nuestra Patna haya autoridud, que ce
se ('se largo periodo anárquico en el quc
hasta <lqur hemos vivido merced a COIlCO
mirallciCls y complicidades nacidas de Jos
de arriba; que España sea, en fin, una so
ciedad de hombres en vez de una agrupa
ción de ciudadanos abandonados a sr mis
1110S, sin leyes <lue los dirigieran, sill au
loridad verdadera que supiaa regir y go
bcrn;Il·lo~.
lmp Irl<! que en España. ~ación rica
'01" Sll ~;,c10. y hoy desa:nparadu e incul
I t J( r ·u1rl.1 de Quienes sólo alen fieron a
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tas. El maximu11l de UUlS laborables no
!wara exceder de 2./, J dias al año y el
mifll!l1Um no sera inferior al de 235 dlas.
El periodo al' funcionamiento de la en-
~e'-¡an=a de adultos será de cinco meses.
Oooem05 adIJertir a nuestros lectores
que el trabajo que !lace poco se prtl5en-
ló del Almanaque escolar nI Sr. ¡nspec-
Ivr llO es valido, y hay Que rehacerlo en
en la forma predicha por medio de pape-
Nc,s hallamos en los momentos decisi-
vos para la vida y el porvcnir de España.
O trillnfa el movimiento salvadnr, rcdi-
mente que en buena hora surgió en [a
dudad e o n dal, desterrando para
slen.pre de la dirección de la Patria a
cuantos la deshonraron y empobrecieron
con su pasi .... idad y venalirlades o se en-
~01ieara el anarquismo trágico y sangrien-
to en lo:s ya asolados campos Je nuestra
Patria amada_
. '0 caben ya vacilaciones ni zozobras.
O nos agrupamos todos. sin distinción de
idearios \' de clases, cabe el lábaro pro-
videOlcial y bendito de ese puñado de
hombres \·aFenl~s y ahnegados, aceptar-
do sin cond:c[ol1 y con el alma su tesis re.
1l0\wJúr !'l"receremos 'odas envueltos
en la ola 1 rit,ota y crimi'lal que hace
Itiempo in' a a nuestra Pa.hl y queprt ;.0 i~~" ,·p<J"ltfa e¡, el r"os ··,<,\s falal
.... '·í.; jp (1 que pu ¡,) verM', hasta
hoy. "l·e," _r pueblo del mundo.
Lo nll~: :;JS (en.. que los :"labres. los
que del trab do \ i\ 1 (lIle los que con su
ciencia y eSlw.1:o ga:~.. su pan-católi.cos
y 110 católi('os-al 1 quienes profe-
sen ide<trios que los ' lbres estén de
todo yugo doctrinal. tI) liS él una debemos
ayudar y secnndr:r a ese hombre cumbre,
que "irilmente escuchado por sus herma·
nos de annas, por los espario[és todos, hA
lanzado el primer g-rito de renovacion. la
protesta masculina más recia y rnás trlZI)-
nable para sal"<lT de una vez y para siem-
nrc <l esta :"Jación nuestra, <ligna de mc-
Jur ~lIcrte, y más digno todavia de ser re
gid, flor hijos que lo amaTan de verdad,
bu:)(ondo rara ella todo aquello que los
que hasla aquí la !!obenwwn, procuraron
arrebatarle para exc1<lvizarld mejor y des-
truirla alltes.
Aunque parecia tardía. QU,I.BS, gr,lc¡as
a níos. hClFl IIt'g,uJo a tiell1pO la \'07. ;)U-
gu~la del palriotH, el !-.:btO SdT1tO dc c!'os
hombres lue como k.!ado el m<is glorro
so de sus Cl.lIores nos ¡U1cren dejar Ull;1
España digna, forjada de ntl~\·o el1 el run-
-
Reslo de Espafia 5 pesdd~ a "'JO.
DI' J.\f A
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Por ministerio de In!'otrllccirin ,'ie ha in
teresado al de Guerra pUfa 11m! Ie.s s{'u
concedida autorizaciÓfl a los maestros
que han de actuar (.'fl las proximas opu-
siclofles y que oC/flalmenle preslan Sil
servicio én !ila~ .
Para la acer/ada aplicaciólI del artí-
culo 10 del {;~tatllto ¡liMente que trura del
!urlciollomierufJ ¡fe las e,'icllelm; en perio-
dos en que pueda ser fIlollor .ti f//(ÍI; COI/S-
lt¡nfe la (lsl~"tellcia de lo::; alumnu" ,e /tall
dictado inslruccio!lC'8 pura que por los
inspectores de Prifllera l'IlS('t}anza .tI
II/[/eslros reunidos IHljO lo presidencia de
los delegados regios de ,11mldd y lJarce-
10fla; por los Inspet:!ores Jefe... ('filas res-
tantes capitales d,> pro/'b/ciu: -'J por el :
,I¡(l('stro de fllímero mds bajo en el Esca·
lafón en Ius dl'fllas localidade,,- dunde
hubiere carios, y por I!! 11-1(,."tro () .11aes
tra donde solo IlIthiera IlIUJ /:.scuelu,
pueaun conjl'cáouur la propllesta d, I ..1/-
maflflque escolar por fIIedio di' papele-
JACA: Una peseta trimestre.
A NUESTROS MUY ".'\ADOS DIOCESANOS,
Amparo"
~ REDACCIO:< y AD.'U:<ISTR"CIÓX
~ Calle Mayor, 32
"El
•
Porque conocemos los caudales de misericordia que vuestro cora-
zón ateSora y la predilección que sentis por la sanl;] Casa del Amparo
de Jaca, honor de nuestra Diócesis. no v<H::ilalllos en dirigiros esla~
letras. .
Sabed, Queridisimos Hijos, que el Amparo atraviesa por Ulla cri-
sis económica verdaderamente añgusiiosa. :\0 se pudo adquirir trigo
todavía para los Ill~ses próximos. No existen sino unas pocas pese.
tas, apenas suficientes para hacer frente por dos o tres senHlnas a las
necesidades de la vida.
¿Consenliriarnos que los pobres ancianos, herl11anos nuestros, los
más dignos de amor por mas desventurados, vieran eSC<lsear sus nli.
mentas y medicinas?
¿Habría de aparecérsenos el buen Jesús para repetirnos ¡lflurlJas
sus palabras (lo que hiciereis él uno de estos A Mr mismo 1,) 11'1, (lis?
¡A fé que no es preciso!
(El Amparo) de Jaca es la gran obra de la CiudAd y de la Dióce-
sis. Seguro estamos que basta con que d;galllo .. a una y otra: vues-
tra obra necesita una limona.
Asi 10 hacemos, abriendo desde ahora mismo Ulla Suscripción que
encabezamos COIl doscientas cincuenta pesetHs. esperando tlllgais con
ellas el milagro de la multiplicacion de los panes y los peces, y rogán-
doos envieis directamente vuestros dúnati\'os a la R In. Superiora
del Amparo.
El .::iento por uno será la recompensa Que recibais de .\-quel Ql'e
os dirá en el dia de vuestra muerte: (Porque tu\·e hambre r me dis.
tcis de COhlcr, y tuve sed y me disteis de beber, y estaba dl'snUl:o y
. me ofrecisteis ....estido, venid benditos de mi Padre .. )
De cuya senlencia salvadora os sea prenda :\uestra gratitud y
Bendición.







La Gaceta ha PJ1blicado las disposi·
ciones para que los ejercicios de oposi-
ciones a plazas del EscalaJófl del Magis
terio, den orincipio simllltáneamellle en
todos los Iribunales el dia 28 del presen-
te mes de Septiembre, debiendo cOflsti
!uirse los tribunales el dia 25. Los pre~i·
dentes de los IribulIales quedar¡ faculta.
dos para designar el personal auxiliar y
Sllbalterno necesario.
Los opositores Que TlO /ra.lJan satisfe·
ellO los derechos de oposición, podran
verificarlo acomparlando el justificante
de los derechos alltes del dio JO, en Cll-
yo día se publicara relación de los que
lo ¡iLStiflquen, siendo excluidos los que
!lO lo hubieren ejectuado.
•
1# ,•rNún)ero -... Se publica10 • lo••céntimos ..









































































l>e~etas, y Que ha sido tasada en nueve mil cna,
trocientas cincuenta pesetas, mitad correspon'
diente a diez y ocho mil novecientas pesetaS en
que ha ~ido tasadll toda la fincll,
El in1l11'''ble sacado a subasllI es el siguiente'
~La mitad indivisa ele una casa y solar conll.
RUO sitos en la calle Mayor, numero cuarenta )'
"ietc de esta ciudad de jaca, de dos pisos sobre
d firme, de extensiÓll ~uperflcial desconocida.
iinuulllc por derecha entrando, antes con j(l,(
tAudies, hoy COn Obra!:l Pliblicas; ilQuierdu, an°
te~ Antonio lzuel. hoy herederos de don Pcdt~
"orer y e;:palda, antes calle del Hospital, ho)
I"rave"la del Conde Don Aznar; inscrita la rck
ridn finca al lomo 310, libro í5, del AyuntamknlQ
de jtlc.ll nI folio !5:2 vudto finca numero 1()64
La sul)<¡,.,lu tendrá lugar el dla 10 de octub~e
pruximo a las 11 en [a Sala Audiencia de e;-:'
pensiones,
A lo!; vecinos de Ballaguas Ll>renzo Cah'o
Amín)' ,\laria Bartolnmé Simcl' l., padres dc'
"..ldado de-;aparccido en Africa, r ranlisco Calvo
B<lrlO!vm~, ~¿ les concede por acuerdo del Con,
~,,;,} -:'Uí'r~lIIU de Guerrll y Marina fecha 1'1 del
aClllal, la f"lCnsión anual de J.-tG'75 pesetas, a Cl).
brar por la De!eJ(aciun de Hacienda de Huesa,
TURIS,
rTlt1lci~co f)el~ado, O. RaIl1¡jn Losada, O. Miguel
Pllrdo, n. ,I\\nriano ..\randa, O, Viccnlc Plli, don
Ferlll.llldo Cuaurado, O. Martin Ruiz, D. Rafael
DelgHdn y D, Cssimiro Fermlndez,
Hu verifiaado su incorpOración al Parque de
Inll'ndencia el Alférez O, Fernando López Ur'
¡'lUcia.
uE :--l'E5TRü I~ED.\r:TOR-CORRE5PO"i5A L)
DESDE MADRID
------
juez I111!Tlicipdl ton funciones d., prHuera ITlS-
tlnciu l.k _'UCA Y:>II p¡H'lido
i lago ~abtlr 4,1" en la~ diligclKiu~de ejecl..::ilin
dI:: ~el.tencia recAida en el pleito de menor cuon·
lla ~t'gl1ido en ,·~I" jUlglldo cnln' dun Oll'lpriu
I'"rr"r Pcn::l., \"eCIIHI .le jíl(U, pur ~¡ ,y tlf! rcpre·
Hnl~dul; (It 11,· ,d"dlld l1u'rc:mlil Olill y r¡ rn·r.
domic; i,:Ja en eSt,1 ciudad, contro don \ ;¡1cr';¡no
I":'asllh •,Iimó/rtm, ~,)bre pago d, Jlt'SCI¡¡~, pllr pr<1-
videnci!l ud Jia de hoy ~e lHI ucordadn ",Icur fI
"UOJICO "ltb:'L 1iI por ~'<rmino de 'cinlt' diu hl 11l1-
t .1 ÍI 1\ isa del ion.lIL'ble que hH:C;O N:: <lira. em·
ÍJ...r II r 1.1 ,., ~1I1 ,J de do, III seil'cít'nt,¡"
CIliC 1 y -e;s P><'la ,1..:: eapil.;!. 1, inl re ...~
:l e 'a ef. IIlJa p3ra ta'" III '~ll J d,I¡.; mil
.... ur:.;l nCl>p 'rad, 1.1,5 rnil
IL'S llenen hove, sus /ll;ll1IIS I
ril'nJas Jd Poder público l'n ae
1'\ res'Jnantc ncabú con el Gublcr
:1,) del llarqués Je :\Ihu(cm~,:-­
\1'11'1 exalur a 1.1 (J,)b rn:lción d :
•
I~sl;lúü a un<.l (Ia~c determinad,;,
que liene i:n sus manos rnedi¡, ..
para Imponerse,
TllJO lo anlerior hH JC5<.lparcci-
jo ¿Pnr mucho Ilcmpu?
1.L1 anorrncllid.:ld n(1 puede suh-
:-;islir El ~lr')pil1 General 1'>1 inw de
j~l\'i:r<l Jere ,Jel nU'-'\'(l i:SlaJo ue
el sps ló cump"r.:nJl' así ~' pr¡,;rara
para CUo.ndll pLl~da () lo estime nc
cesaria, una soluci,ln de caracll.:r
ci\-i1.
P<lsamus por un lllomenlO ex-
trJI rJindrlo J(.; ],1 historia de I~s
paña, Lo que h lCl' taita es que lI
J(lS. ab~ClllltJli,' nte todos, haga-
mus cxarnen l.1C l,>nclcncia. para
C\'it,lr que el pals Cilmlne hacia el
abismo.
-;i surgi,") lo yuc \ J es lrrcmc-
dlahll· es natural qUl pI' Icureml,5
ah, ra caminClr COI1 rnudlU llentl.
I",s primer"s moment, s Sllll J,
inocusi 'n. uc lnt~rr()~acl,'IO, dc
lSi-üpOr para la ¡nmens, ma~oria
de ,~, nac ('11_
El 'lUt:\'U r¿~lmcn pief'~a l:n un
gr..,n SIAn· lt.: nacil.nCll ~ ~L pr.
p fl :ir ~ lllo S ,;1 l.
'P. liJerlo Laplana Cajal
'Pest"nos.
indi,cipl"nu qU(' h"" h",rhn eI1ll11ap:r'l ,le- h!lrrtr 1
politica neptll y mjll"ta p.,ra el l'uis' ¡I'rdcnnlc'
tl~"" n que (,'1 t"lbe'lin'} r..volllcinnolfio nO¡.; orra¡.;-
Ira r E'nvueh'a t:n ¡.;u ol('flie'
Ilal' madI) Vt">' '~iun de,.u c"r~(l de jefe Ad·
minbtr..li\o de la p~1Z.J ti CnnK1I1d,mtc dc 1m, n-
,1,_ Il"'ia D !'nriGI e lionz¡jl'l litllit-rre;¡; en "1 ¡i-
IltCk r: dl' de il!.,,;11 emplCíI n. Fcdprico Dor. /1
~1l"7. .. la Hda que ha SlIlido para lOrotp"t '""
a ·U dt..lir. el' h Inklldenda de lal',· Ih'~ion.
l:n el n miel;lo d<. Inf::mlt'riil (iali'la llU- r,)
Ir¡ '~an n. ho Sil pr...'t:nt¡,d(,n t:I Camandllnt. n
.\d lo Xi",,,; I',~ (·¡jpit<ll¡'" < 1,. DI, KO 1),._
11_ e , '\,'s a,)" lü~ ,\¡¡;reces D '\111ri"no \!~
1 O. katad I ernfmd..z, O. Rilfael \'ale·o, -,'
los (lUC hoy se apoderoHoo del Go
hlcrn l que en las de los otros,
Lo quc, realmcQte, intc~csa es
que volvamos a la anormalldau y
yue cuanto anles, y en previsión
de toJa contingencia, se formr una
tuerza de reserva que sea siempre
valladar plira el porvenir.
La potguerra h3 creado proble.
mas mundiales quc necesitan la
élsistencla de cada tila) de cada
hora par:] no caer en tranStarnos
de ranlc¡er "r<.l,-e v el más clemen·o .
tal patfloti"l1lo dcbe inspirar a los
unüs y él los aIras en dcfcusa del
orden social \' de los altos inlere
ses dc la Patria, amcnazaJus por
un separatismo procaz en el Inte-
rior y por mil dificultades de Io-
dos los órdenes,
Si lo;.:ran acertar y hay quede
searlo por Esp,'\Ila-pueden con-
tribuir a un estado de normal ida·
des duradero,
Vendrá ahora el descuaje JI.' las
organizaciones políticas. Se elegi,
rán, cuando sea. unas CllrteS nuco
\'~IS; pero lo que no p:ldrá ser es
que los partidos polllicos dcsapa
racao. porque. bUl..;n0s o malos,
ci los son la resen'a orga n Izada con
qu..: se cuenta para rodo c\'énto,
COnfiel110S en las buenas inten-
~jtJnes Je qUIenes en g~SIO :.Jlti\"o
trcl..!n en su propagauda el Impe
r,;1tiY,) de ra pUflficación de la ad-
nlllditración y de las coslUmbres,
Pur algún ticmpl', sin embargo,
nus n:reTWS obllgadus a \"l\'ir en
L nst;inte interrogación y no PUL'-
le ~'~'r l.k )Im modo alendiendo J
los instantes dificLlrnenll.: abruma
d res porque estamosalra\'esando
B. LO! ..
.1\1adrid 17 Septiembre de 1923
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•r 'i f -: .... -' s ;:>Ul 1';, ~
F ""l SI.> \'\-,1:, n desean no.l rt
,:"pa n I i"e..:imen jnstaUf¡.l'
I ,.1
1 t..'.'1 ..:u,- 1'"1';1 I lILl:' ¡pe J~ E~-
, IJ., 1.: t~, , in¡r:3Jd Jd Jw [:~
"':-lTl lt slgnl1; J \alJh
7.<,)" r ~ dI' ~I en su r)r~';ln{ l'11
Prl'n"d 1'¡r"s, desl'guflJ, s~'gulr"n
l";U,l l'J .-"',rlll.
, Cr,'..: n: 's en bs recWs intt:ncio-
r. ~s Je tI' los. hl rnism'l cn las de
<la
•-"'-.....
, p"r, ""In 11'1
111 Palri"l n J
dilA \"
n ,n In Cllrll ,
tnd ,'ntlmi, 10





e"u nl"'t !-nc.alolll l
¡nfami Is Y nql o 'r '-
\jlcl, 11 J1(')
ll"S rarl'C( r el , 1 ('ti 'le
Notas
...-;¡¡,;•••$•••-....., ..""~... iI!>. .......'
Al"" ojot> de mi umadll COI1 pn~l' Ins concio·
nes m:\" Iindo~; II 1.1 boquiln el.' mi 011 !Llrl hice lo
mejore~ I¡,r~cto ; a 11'" l)jfls dt' t"¡ nllrlU'1 rill' I
e~tnl1cin'l lit,'" 11h1~~IT(ficn'. Y"i 11i llllludu tU\' cm
cora¡o;i'11 hnrlll un h~rnll)~i,il11l1 ~ IIwlo ... flltirw)
-,\ P'lCO .:pw rec(lrd~i~ Vl rli, 'l1l!'lo" "l'r. 'o; (1"1
p;ran tirico "ll'fIlún pm',icn nplic: r,.,' 11 1111 sill [;11
de Illl1jeres,
Ha producido en el pueblo tal 'nnrm" y pro-
funda ~en"acil·1l1 el 1I,0\'i,nlelllr) 11 1111 lr IIc'·adl. a
cabo por el OcnerJI Primo tl 'Ri ra, para h·lrrcr
la pour<'-dumbre qll llr lu 111 1tI filia Ll 1,1 ;\il-
cion, que no rOO "tilOS te, ()~, b lUlo ""'11"(11 ¡('ra-
mcr:le, tr... l".r de ,", 1'8lntltlffl so 'n t'"l<l!l, las
nemí'o ha ljll" n lodus la ios ~ <1m, d"
bido ti en rnalt- tar gl'l1 ra, l:' lu~ " pllr.. ¡.l.'" ~­
labras r:" /lO put'Jc guir iJar r"to ~e R(,lOO;
pero Ir rl b' -:. I polili lI'~1 t S lI!.Í,. a
"'u proJllo) :l1ltlrn. ¡lt' d 'cad, (; ludio d, ,<,
l' 1...• o, prub' q de ,h ('I~ 1. r c
pro;I.8 ;,!L(; U, no h
" nlu, 'Id ;lr 1- pa . qu d' b
IHlla r,·br r' : I l)ul,'r1/.' ¡U I
ponJe y L e r'_cor. ... tltuir _u •..1'nd
d '-p"f rre ta, lO p"blicu. ¡ ,11, 11.
lu~ t¡u· u n le pr, l¡:;d d""b<lr8 1"'1.' (
tolÍl>,. l r 10
Lol 01.. " rrlbh ., 11 d, ro dt' 1" rt\"l!Llcl "
Bvan191' ¡~f1l nd/. LUd" Llm ,) l·r c, I MI propa-
~~Il,IR'" :,lunlllisI3" \ 1Il r" 1I11! ll>i"tl1~ 1 '1 ,,¡-
:ril,lo y fu ,rte dll 3 ;..; 1 ¡..!l, 'j rcilt¡: 1.. ¡~ tj..
cía era Ílllpotcnle para ,·u ' i!;,.r ah'l 'n.,~ ex, ra·
blel; la \ iolencia y la \iIIl,II,¡,1 " h,llIfan 1:11 'o·
reado Ut la" ciudade mll.~ (1011111'.1. 1"; (>1 uhl~ l~'
101 inÜ1LliJuJ pilr~ce qm' "u till1)"l:'Il111 d~r, :ho; no
hay UlIturida i ni onl'l1 y 1,1 ley qlh,dll 'IUllpl'<'
burlaull,
Anle e~le t'stndo cc COSdS IlO 1m)" IlHi,:; que d,)S
soluciom",; la r,·vlOitICi'\11 Ulll j.,d,ls "U' run •
CIlt'l1Cill" <1 un uidadDr qm'. d ~ech,lI1¡JlIlil~ vil'jOS
lilold{' , ~l1hil" .Ih·c lol NlIci¡'¡I1,
El J llt:~ul J ;, dr: [{in:TII, infiwl1adu ~1I >11·
IIltl ~1l11" 1,1,1" "" lit, umor l> In P Itrin, vi(,nd"¡1I
l;!l ~ill1aUóll dififit Inhl,1 tO'l un 1T11: 11¡",,1<) '¡Il ).
razón d'·ll'"i v Üd ['Jlrcilf1 e p, (11(-, <.ll! Id.
lrÚp,l~ "h--' I 1. n ... IO! 1, qlw 1 II
~i~u,n i ldr,¡J, Zitrllg:<un y ut U". :' lil.llHl tI
pl:,'ulo con fro.:ltc'i, cunl/) ~ol r;.;lhad"r) el Ji,') .
cllnjierf' f\odcr,·:; rHl1Ilimo¡Jl," p",a qll" le pror; n·
gil cuan.",s decrt Iv$ ,,~tillle )' (Ofj\'( 1I~1l1l I 1-
lud pilblica,
_\ I chn
111 p_ I ..1.1 13
I disciplina ya :nquc,j 1 l' r
Asf ten fa que ser.
El 131{1'.In IlE 1.\ 1'11',\
Ha' dilh ('n
'·~n, ¡" so de 1 i!
mo,:: ddil llivJ • fl
del alnm l ~tl i lO!¡.:
de 'u corazón
.,\ca<o,au·,., 11,
~r.llcia poner I nt' Cflr.
diera ct'rrar:;e d c ra,,"r.
...el s~i fuera po-l,,¡blc 'ru
ro:)o~ awrm"nl,IOJÍL'ntl ,,} \:
de~ que (tld', lo ,nlrbl nn ..
Pero, dt'~rtu,.,,, dI' I'ld.l, ,j II . "tro "1 In adv<,r-
~'l '1 pr pici 1 (,qu; 'n !'o<IU '1' I'nn,ir por 11 \'ida
cemll t:l~t ~ \ i lj r n P"~ ¡J. " J al '!H' no
hcU1,,~ ~ .11. <lllzur'; , t'" nt: Ir; "in.. hay ql: '
creer tlllC el c(,r.ll< n abr,1 11:1; r, 1or~un(J d,' l~
Irbtel:l~ y 1:1 \'i.11<'nli,l h('rúico l' ~u ¡J '~pfl'dll: ~ o
que anle 1<><1,),.; ¡.'" ,¡,.~ '1,~oliIO~ '. IOlj¡l~ 1¡¡~ nlt'nlí-
ras ruine~, IUI d,' <Ibcr d l~~lr ~ I \llr~l' \ re·
coger~,' r \'i"ir por i ,,010, d,' • n'clólndo t,ldo 1"
que no sea la inll:"rna luz de ~1I l!ll,.iÓn,
Consuélate, pl1~o;, lllllig-uiltl
(¡//lorio. :\'o es ¡;:n1rioó,,? ,\ 1,,,1.1 tI ir d(,<
110\'iJIljt'oS P f'(un 'cn~. ~. 1,,,, II"\J d of n dl' po·
der halhr. entr<' wd,,', l-" br~ que, ca capal,
de sacta "'lllnhelu amllrol~" 4\1 alnm; lns 1I(;:\'a
la \' o1lh'1t r\4dÚ ud i,,~ I dl' l' Mal ni' ,oh',..-i<Jlli_!OS
de (U/If'f/ns, le . li,l 1 I~'. 1, f'l1tH' (l coro
d~ ~us aml~I.. J.;-· Ili~" ro IU~~Ol "r~c.
'rldúgic¡Jml'n:c, _ ICO"':.f'I' It df' q 'l' 10<'
IWI:¡hr ~, j}Rra 1Q'l, ft '" Jtln n
• •Ilna lIluler que -...:) a r. u\-o
penu .lC I\() It:l)"ll nil1_" tl I.!
'le" 1:1 iU'pOrlan-
• l 11' loro (\l' no-
i ,~, l.m dcca,l
e". ",}/, c'-; ni~', {/,'
ha .- la, lIluj(>r,
ci:¡ d chola uno ¡. i"l'
vios qUl' IUl}'llI t 'ni 1"
todas por Sl'r lll':,
L.I.l' :--1.
Jata y Septiem~re l!Ji3
UnO -de SUII [Ilrts dc V(~ ,1no, Itcvnb(ll'n IIIS ojo;;
melancólicos el verde algo Nilido que deben tCfwr
las agllas d{'II<hill, el ClUlI. SlIPfJIWIlIOS, le n::cíl<l'
da ell su idlOIl1l1 nflli\'o v('r!;o~ Je lIdllc )' Je
Goe:llh', ,:1.0 n::C(¡rdllis~
Su n IrLI., aun111l(' un nnco rirlIH::,ciI, li~l, ,cn-
mosll CIH::rp¡) tOl.!O. ci~rt,l V,'!!; ur');<.lnl,l. Lo 'lue
no rccordllnl"~ c~ si 1O(¡l 1I pi .n' ; pl:ro Ut: In quc
ni eHumos ,ei rl !; f'o; de 1111(' U"llllllJ el ¡".r )" el
ielllli" y Uf' t.¡Ui' J.(1l'11l de 111 prl)~l\ erulica uc /:1
C,lbt, ¡¡('mIl/da:;,
perfiles borrosos
y por los cluílfJdanos noblc!\ y honrAdos
que los encumbraron. sea explotad,] de ri-
queza p¡mt bien de los espai'\oles, para
progreso de la ~arióll y que la ruliuro
pueda ser patrimonio ta1llbien d..:l obrero
y del pobre; que 110 haya nerc:S' ldl)S ni
hambrientos; CII,lIl111 palabra, qu~' (-:..; :-In
sea lo que debe {le ser, 110 11lI puto I (l"
lfagrado y l1lenesteroso, sino un p cblo
C0l110 merece !<erlo. cult,) r ral(:llil'
Para hacer dI:: l1uc!"tm !'atria e~l' p '('bio
hall surgido. providl IlCI<'llmcmc. {'~ nú-
cleo de hombres ntll'w5:o", probado<;, cien
veces en la tribl1lacitill \' en el ~a(r.ficio
en honor y defensa de ESp<lll<l hombres
cuya carrera de rcnuOI;iación. ha<;,ta la \"i-
da avalora su f1l1alidad <;,anta y redimen-
'e.-:\o quieren ellos goberMr: quedp
ello. han dicho. pam los hombres que el
pueblo elija, ellos te apoyarán; ese pecho
será coraza que les dcfcnderá en su cm·
pcilo hasta morir si la "ida e" llcccs::Jrin
por el bien de e~a Pnlri,l y scguri,Jad de
esos hombres,
Era necesario o perecia11los, que al
guien surgiera para defender a nlleSll n
Espafl8 11lonbunda y ese al~lIiel1 surgió
en ese nUestro Ejt:rclto "aleroso, tall poco
reconocido hasta aquf. en ese Ejércilo que
es el pueblo, puesto que los hijos del pue
blo son qllietl~s lo faflnan (' inte¡;:r.<ll1, dis
pueslos n S¡llvar por sl H\lSlllOs cl pon'e
nir y 111 vid<l de ES[l:llia.
¡Soldados vi!lero~n:-i y di~l1os de mi Po·
tria! lloeslHis "i)los . .Jll1110 n \'050tros y
tul1 "osolros, displlestos a sostener el
prestigio del pueblo, ti asegurar la vida
de Espmia, a lograr que' esta "e,1 10 'lile-
merece y debe ser-g-ranJc y respelad<l,
está el pueblo. todo cl puehlo, lo l1li:-imo
el trabajador, por cuya redención haheis
de laborar con saludHble cmpeflo y efica-
cia verdad, que el propietario)' el· culto.
El izar vueslra bandera en estos momen-
tos solemnes no hay diferencias ni distin·
gos, en ellu nos acog-emos lodos, hamo
bricmbros dc paz y h'dicntos de jus!icia,
de esa justicia que hace tiempo estu"o
ausent¡, del solar c!"pdilOl y que ha sido la
causa de la <ll1árqulciI (Ol1fu~ón en que
nuestra sociedad ,ida,
Ayudemos, espa¡)oles, con nuestro
aplauso y nucSlro apoyo moral. si el ma-
terial no fuese neccsario ti c:: s hombres
que han con\'crtldo en cvolución I1n ln~­
ta¡¡ie. que de no Ser cll.1S lus ¡¡li.a -("5
hubierd traldo la rc\"oluciurl '¡,j.'; SI
la qllC. Espalju po(Htl rresenciar y S<1 f:
IlIOS a este 1110' HnlCr:tq COl1l0 al IriS pre
cursor de nueSlnl sfll\'aciol1,





Vanos señores Prelados concedieron mdulgencias en la forma acostu(nbrada.
---------E. r '. 0 ..-----------
falleció el 22 de Septiembre de 1916
Las misas quc sc celebren el próximo s:iba l() 22 en las igksias Catedral y PP, Escolapios .
serán aplicadas por el alma de dicho señor
LA FA.\\lLlA suplica y siempre agradecerán la asistencia \. oraciones.
Jaca y Septicmbre 1923.
LA UNI6N
REMITIl>D
Alrededor de un traslado
Juz~ado, advirl¡c:ndo~( que los únicos tilulos de I
pr(.piedad que I(,!' ¡jcitfld"res pueden exip;ir e" el
IPf'ndamiento al Sr. Re~i~lradorde la Propiedad
de este partido. qll&del1l1h>'ilra que los bienes ,;e
hallan inscritos 8 nombre de don Valeriana Ca«a-
tla Lamar1in; que la cumidad por la que Sllle a SIl-
ha~la la mitad indivi"il cl:lb;.¡rgada y descrita, es
~ueve mil cualrocit:utos cincuenta rc~etas. no ad-
mitiéndose posturas que no CUbfllll lus dos terce·
ras parles de cilla Cllntidlld, y que por" tomnr por-
te en la subasta hay que consignar previamente el
illlporte del diez por ciento de la cantidad que sir-
ve de tipo para la !lubllsta.
Dado en Jaca a catorce de Septiembre de mil
novecientos veintitreg.
El Juez de 1 • in:.tanCl8 ejerciente, ALBERTO






















Don Inocencia Guardo Ferrández. Juez
de Primera Instanci3 se ha pasesionado
del Juzgado de este partido para el que
fué llornbra,10 recientemcnte en permuta
con D. Francisco Manzanares.
AgT<ldecelllos sus ofrecimIentos \. a ellos
corresponden lOS Lleseándúlt:: grata estan
da el! Jaca.
Fal1ecio días pasados la anciana señora
doña Alejandra Sánchez, viuda de Estúa.
Ed la conducción de su cadáver y funera-
les celebrados por su alma. se manifestó
curT~p1idarnente el sentimiento que ha pro·
d~cldo sU.l~lUerte. Deseamos a sus hijos,
htJos pol1tlcos y demás familia nuestro
pesanTe.
Igual expresión de nuestro stnlimiento
hacemos a los deudos de don Melchor
Carranza, industrial de esta plaza que en-
trego a Dios su alma el \'iernes ultimo.
D. e, p.
El .lun~s próximo a las 11 yen la San-
IgleSia Catedrdl, nuestro IItll1o, Sr. Obis-
po, conferirá el sacramento de la Confir-
mación. Los papelitos necesarios para
acercarse a reCibirlos deben adquirirse en
la sacristía de la parroquia hasta aquella
fecha.
Cuando nos disponíamos a cerrar nues-
tro numero anterior nos enteramos por
conducto particular dc que el General
señor Primo de Rivera, con la guarnición
de Barcelona y secundado por las del res~
to de Espana, habíase in(¡lUtado de todos
los servicios públicos de la Nación, de·
c1arando el Estado de Guerra. Este golpe
de Est:ldo, del que no pudimos obtener
referencia oflcial alguna, se confirmó ple-
namente y hoy con la aquiescencia de Su
Majestad el Rey, Primo de Rivera ha asu-
mido la responsabilidad de todos los mi-
nisterios y ha quedado conslituido un di·
rectorio de generales que intervendrán
los destinos patrios,
La forma en que se han desarrollado
los sucesos han llevado al pueblo la es-
peranza de que los militares se hallan
~rientéldos en un criterio de franco patrio·
ilsrn.o y desligados de toda política que
pudiera apasionar él la opinión.
de tienen, ni la oficina. En fin, hay cada
vivo, que vive al pelo, para el cual, el lra-
bajo, es, un camelo, pero, no obstante,
cobra lIluy buenos duros, mas, les llegó la
rora de los apuros. A limpiar tanta (MCO-
ma; a romper los moldes viejos.
Olra cosa muy curiosa es esa de los
Consejos; hay Consejos, para todo, co-
bran bien los Consejeros: que aconsejen
en sus casas ... que hacen falta los dineros.
Mas de 3 mtllones, solo de un plumazo su-
prime Ribera; con buenos riñones. a olro
latigazo ira de primera. La cosa está que
arde como la yesca iesto es un Directorio!
y no, el de HlIesca,
Hay un Esparla nuestro-acorazado-
quc en el Cabo Tres Forcas está encalla-
do y valiente, resiste los mil reveses. acu·
diendo a salvarlo, varios ingleses y en
cambio aqlli en Espana-nuestra Nacibn-
un general valiente, de corazón, salvar lo_
grara pronto sus intereses, haciendo bue-
na limpia de los ingleses. De modo que el
Esparla, está preso en Tres Forcas y Es
paña se ve libre de quien ira a la ...
Pasan estos dias, carros muy cargados
de cstiércol, basura ...-10 que es, cosa
rancia~y hay quien se figura tonto eua
Torralba, si irá cn ellos Alba, de vuelta de
Francia. ruerfl los bandidos, abajo el que
roba; paso a los honrados y viva la esco-
ba, que a b,mer se presta polilicos de
esos que IHlll dejado a España, ila pobre!
en los huesos.
Quedamos sin Diputado que se han di~
suelto las Canes; Sánchez Guerra ha tra-
bajado, será aira vcz proclamado, annque
rompan los resorte,~, pues el régimen vi
gente. solo admllc la honr::ldez y el tal se-
ñor, complaciente, pre<:tó atención a la
gente sin orgullo ni doh·,·z.
He leído. que, ha poco cn Nueva York,
de box un gran panilla se ha jugado ¡que
sport! Mas de 20 millones (de francos) cn
entradas. consigió el empresario, por cua-
tro pescozoncS y Ireinta bofetadas isuce-
so extraordinario! Corrió la sangre a cho-
rros, sinli~ndose feUces \'iendo n Firpo
sin lIIurros y a Delllpsey, sin narices A
Morer, mi buen .1I111~0. le brindo yo f -. e:~ arr" '" d
consl'jo, pues que entiende de eslas ~';J!,. h...n a
las; lIup traiga a f)erno~ey y ,1 Ftrpo t~~ ~ .::on cocina a m~dias,
San Juan este festt"t(' n05 h¡n,har ,f· 'J' _'nta.-, 'pesetas. t o ". :.
"\ ¡...\(-'-
B, C. r•. · , . Vda. de R Abad, Mayor, 3d. -Jan'!
••••••••••••••••••••••••
-
- Pel ambi\:nte Jaqués-
Cualquiera se siente astrónomo con
cambios tan radicales; habla uno del vera·
no, y al levantarse temprano, ve, hasta
hielo en los cristales; digo que hace mu-
cho frío, que hay que USar abrigo y faja,
y veo a cualquier amigo, 4uc en vez de
usar lo que digo. l1p\'a sombrero de paja.
Vino la lluvia por fin, y con tanta intensi-
dad, que con paraguas o sin, es el am-
biente tan rUIII, que nos cala la humedad,
Estarán los labradorcs muy contentos y
rajantes; habrá quien murho y bien siem-
bre.
Se fueron los verane<lntes, que cual ma-
los estudiantes, Cjuedaron para Septiembre
La corrida el domingo fue suspendida,
porque la tarde estuvo de mal talante; la
entrada estabn casi, toda vendida, pues
andaba la gente muy convencida, de que
bien quedaría un debutante. Conste, que
me gusta hablar muy claro, que no se de
mentiras, jabón, ni coba; hablando pues
en serio, yo les declaro, que para mí, se·
ria, caso mu} raro, el que no se portase
de olé Fontova _ Veremos el domingo co-
mo queda. tor~ando con Franco, y deseo
que pueda, lograr más puros que hay en
un estanco ... (si el circo no se moja.)
Me contaba ramoja, que, ilusión gran-
de tiE::l1c por hacer nueva Plaza, para el
aiio que vicnc. ¿Porqué procpdilllien!o?
no doy más citaS y solo haré Ull comento:
ver los loros podrán desdc el convento de
las Monjas Bcnitas.
Obligado es, tratemos en el Ambiente
del asunto que <,cupa la atención de la
gente, creyendo a ciencia cierta no pon
drá cara dura, el señor que ahara eierce
la censura.
Llegó por fin la hora que a nadie extra-
ña, de que alguno, velando por nuestra
Esparla, se empeñar;'1. en salvarl] del cata~
clis1110 ya que la pobre estaba junto al
abismo. Basta de hacer el primo y el pri-
mavera aqui ya no hay más Primo que de
Rivera.
Se acabaron las gangas)- los inlrusos;
tanto chupar del bote, anlos abus("':;, Se
del algunos pollitos Illuy pintureros. Que
en nómina -iguran, de... b':lfTenJeros; los
h¡¡y, cuyos ingresos, es cosa confusa. V
NUDRIZAS lesultan ser, de la Inclus;:
otros cobran buen sueldo de lell'l)oreros r
tan solo conocen a los porteros al llevar·
les la paga, por la propina. sin saber don·
...-f?'1t7tW'I;171WC+'W~±?'n"'1't'W.KW'"""'7#W;-'Nw~e
No cabe duda qtte los mejores
superfosfatos son los de la casa
SAI"T (¡OBAI" (fRANCIA)
I f¡
..~~~-, depositario: EL SIGLO.-Jaca
FOOR
")RENza LaSTE
médico titular de Arag¡lés del Puerto
Premiada por el Consejo Supremo de Pro-
tección a la Infancia
Contiene los siguientes capitulas: Hi-
giene del embarazo y el parto.-Cuidados
que requiere el recién nacido.- Alimenta
cibn del niño de pecho.-Higienc general
-Higiene de la segunda infancia.
Es un folleto ulilisimo para todas lns
madres de familia.
Véndese en la libreria de la Vda de Abad
Cartill&\ de /1igiene infan-
til para las madres
Antollio fame
Como antiguo alumno de las Escuelas
Pías me creo en la necesidad de dar a co-
110cer un suceso, cuyas cOnsecuencias (fe
llevarse a cano, sentiríamos todos.
Conocida es de todos cuantos se han
educado en las Escuelas Pías y de cuan-
los tienen sus hijos en dicho Centro la la-
bor tan profunda en pro de la Enseñanza
Que ha realizado el P_ Andrés Bohín, to-
mando asignaturas que por tra lado o f'n-
fermedad de airas Padres, habían qUf'da-
do sin profesor,
Conocedores de todos estos anteceden-
tes, nos ha extrañado sobremanera la re-
pentina orden para el traslado de dicho
Padre a Pamplona. y esperamos que se~
g-uramente el R. P. Provincial se hará
cargo de las lamentables consecuencias
que dicho tmslado traería para el Colegio
de Jaca, y dicha orden no sera llevada
a cabo.
Ya el Excmo. Ayuntamiento, de acuer-
do con los padres de los estudiantes, ha
elevado una carta al R. P. Provincial la-
mentándose de dicho traslado, y creemos
que su intervención servirá para arreglar
satisfactoriamente este asunto, pero si es-
to así como telegramas que se han cursa-
do con este objeto. no fuese bastante, creo
que todos a una debemos pedir que no se
efectúe este traslado.
Si nuestros buenos deseos no se ven
cumplidos, vaya usted P. Andres, donde
el deber le reclama, pero con el último
adios irá tambien la eterna gratitud y el
cariño que le profesamos los que como yo
nos hemos educado con usted y guarda-
mos siempre el recuerdo de los que nos
























































































































Vd •. de ~. ;ibad
CORREOS
FRANCISCO DUMAS
ia preparatoria para ingreso en el Cuero
"S particulares de Pre'··.J)' ejercicif"
~n por Oficial del Cuerpo.
e
-
r 1(t.I~AHACION POR CORRESPONDE~CIA
Pidanse detalles e informes a J. \'E~TrRA_
Correos, Jaca.
~
".t- ,O de revista, original de
l' oo·, ';'<; DE S, DOMINGO
~' ~"~.\PORll¡¡i'l OfiCIAL
~\"l' " ',. de Junio a' 20 Septlembr.
':1", _<
. ~l1a con ropa, 9 pesetas. Id sin ro-
pa, 7Id.~Bañocon ropa, l'15.-ld. sin
ropa, 0'90 id.
Los abonos caducan con la temporada
.~. ) .. Taller de pintura de
J~4regOriO tnatuque
~.t:'l\'\"]j.
Gil Serges, 8, JACA I
n
Il= Venia de pinturas prepara . .Jldas, dándose cuantos detalles '11
se soliCiten para el uso de las
mismas.
n
NOTA: En el mismo se necesita
un chico con principios o sin ellos,




de J '¡5 Ahora a 0'95
de "30 A hora a1'10
de 1'60 Ahora a 1'.35
de I 'Go Ahora él 1'35
de 1'75 Ahora a 1~45
de 2 A hora a 1'75
de 2'10 Ahora a 1'75
de 2',5 Ahora a 1'80







El desayuno mejor La m~jor merienda
Se vende en Jac3 en el comercio de
Unico fabricante: Vda. de Laureano Costa, Jaca Oficinas: Mayor. 14
Clase", SUPERIO["\ tiro familiar. mu\' bueno
Clase 5 ESPECIAL IJ. iJ.
Clase 6 EXTI,'\ id id
CIi:lSC 6 1\L.\lENOHADü a la vdml1la para cn,rcrcrudo
Clase 7 SELECTO puro) de buen caca 1 y azúcar
Clase 8 CA;\ELA id. id· iJ.
Clase 8 SI:" C.~NELA sólo de fino cacao, azúcar
Clase~; TURISTA a la \"ainilli.l. cxgul~,!a calH.lad
Clase 10 LACTEADO Id. con leche. riquísimo
PRECIOS
Calillad
Apresurarse a comprar ahora CHOCOLATE COSTA estos precios regiriln poco tiempo
LA UNION
Esta esmeradan)ente fabricado con mucho más cacao que el mininulJ)
marcado por la ley.
HO contiene cascarilla ni materias nOCivas
Es un alimento de fácil digestión y de sabor muy agradable
Millares de personas lo toman a diario 'j lo recon)iendan cOlno el mejor
Si se quiere tomar Ul) excelentp. cbocolate pídasc CbocoJatc Costa
La 1lJarca Chocolate Costa garanti~a la suprclJ)a bondad dcl articulo
Como rcclalJ)o y dural)tc algunas sem<ll)as se vendcril a loS siguientes
Juan labastida-Artículos de ocasión-Pla~a San Pedro, 2
Estrenada en Variedades rOl! gran éxito
PRECIO: 70 cls. ejemplar
_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;s~e;d~e;s~ti;"a~r;á:a:c:ar:id~a~d~c~1:p:ro~d:"c:t:o~d~e~v;el;'ta
